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竹 島 の 展 示 が あ る 博 物 館
一 隠 岐 郷 土 館 を 訪 ね て 一
2008 年 7 月 ， 今 回 改 定 さ れ た 中 学 校 学 習 指 導
要 領 の 社 会 科 解 説 書 を め ぐ っ て ， 竹 島 の 存 在 が 俄
か に 注 目 さ れ る こ と と な っ た 。 と は い え ， 東 京 な
ど で 生 活 す る 者 に と っ て は ， や は り 観 念 上 の 問 題
と い う 性 格 が 強 く ， ど こ か 遠 い 世 界 の こ と の よ う
に 感 じ ら れ て い る の が 現 状 だ ろ う 。 し か し ， こ れ
が 竹 島 に 最 も 近 い と い う よ り は ， 行 政 区 画 の 上 で
は 竹 島 を 管 轄 す る 隠 岐 に 行 く と い さ さ か そ の 様
相 は 違 っ て く る 。 ま ず ， 鳥 取 県 の 境 港 や 島 根 県 の
ど う こ ミ
七 類 港 と を 結 ぶ フ ェ リ ー が 発 着 す る 島 後 の 西 郷
港 の 建 物 に は 「 か え れ ！ 竹 島 」 と 書 か れ た 看 板 が
掲 げ ら れ ， 建 物 の 外 に 出 る と 「 竹 島 ！ か え れ 島 と
海 」 と い う 立 て 看 板 も あ る （ 写 真 1 ・ 2 ) 。
写 真 1 隠 岐 西 郷 港 に 掲 げ ら れ た 看 板
写 真 2 西 郷 港 前 の 道 路 に 立 つ 看 板
＊ 筑 波 大 学 附 属 高 等 学 校
野 口 剛＊
隠 岐 は 離 島 と は い え 古 代 よ り 四 つ の 郡 か ら な
る 律 令 制 度 下 の 一 国 で あ り ， 国 造 も 存 在 し て い
る 一 つ の 文 化 的 な ま と ま り を 持 っ た 地 域 で あ っ
ど う こ ミ
た 。 そ の 中 の 最 大 の 島 で あ る 島 後 は 5 - 6 0 0 m級
す き お ん ち
の 山 々 を 境 に し て 周 吉 郡 と 隠 地 郡 と に 分 か れ て
お り ， 竹 島 の 行 政 上 の 地 区 名 は こ の 隠 地 郡 五 箇 村
竹 島 と い う も の で あ る 。 現 在 は 町 村 合 併 な ど に よ
り 島 根 県 隠 岐 郡 隠 岐 の 島 町 と な っ た が ， そ の 所 管
は そ の ま ま 引 き 継 が れ て い る 。
写 真 3 水 若 酢 神 社 社 殿
そ し て ， こ の 島 後 に あ る 博 物 館 が 隠 岐 郷 土 館 で
あ る 。 こ の 博 物 館 は ， 延 喜 式 に も 記 さ れ て い る 隠
み ず わ か す
岐 国 一 宮 の 水 若 酢 神 社 （ 写 真 3) の 裏 手 に あ る 。
こ の 神 社 の 社 殿 自 体 も 隠 岐 造 と 呼 ば れ る 傾 斜 の
強 い 屋 根 を も つ 建 築 で あ り ， 境 内 に は 隠 岐 最 大 の
横 穴 式 古 墳 も 存 在 す る な ど こ の 地 域 の 文 化 を 知
る に は た い へ ん 貴 重 な も の で あ る 。 博 物 館 の 建 物
も，明治 18 年に隠岐の四郡，すなわち周吉•隠地・
ち ぶ あ ま
知夫• 海 士 の 合 同 の 郡 役 所 と し て 立 て ら れ た も の
で あ り ， 島 根 県 で は 最 も 古 い 洋 風 建 築 と し て 文 化
財 に 指 定 さ れ て い る （ 写 真 4 ) 。 そ し て ， も ち ろ
ん ， こ こ は 郷 土 館 の 名 前 が 示 す と お り ， 隠 岐 の 主
産 業 で あ る 漁 携 の ほ か ， 農 業 ・ 畜 産 業 ・ 山 林 業
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写 真 4 隠 岐 郷 土 館 の 建 物
な ど で 使 わ れ た 道 具 類 ， あ る い は 島 の 生 活 で 用 い
ら れ た 日 常 用 具 を 展 示 す る こ と を 基 本 的 な 目 的
に し て い る 。 し か し ， こ の 郷 土 館 が 他 で は ま ね の
で き な い 独 自 性 を 持 つ の は ， 決 し て 大 き な ス ペ ー
ス を と っ て い る わ け で は な い に し ろ ， こ こ に 「 竹
島 関 係 展 示 コ ー ナ ー 」 と い う も の が 存 在 し て い る
こ と で あ る 。 こ の 島 後 の 北 部 に 位 置 し て い る 久 見
の 港 は ， か つ て 竹 島 で の 漁 に 出 か け て ゆ く 出 発 地
も あ っ た 。 し た が っ て ， こ こ に は 竹 島 で 実 際 に 漁
を し た 経 験 を 持 つ 者 も 住 ん で い る 。 竹 島 に 関 連 し
た い ろ い ろ な も の が 残 っ て い る の も こ の 地 域 で
あ る 。 そ し て ， こ の 郷 土 館 で は ， 隠 岐 の 生 活 の そ
う い っ た 歴 史 に 思 い を 致 す た め に ， か つ て 竹 島 で
行 っ て い た 漁 業 の 様 子 を 撮 影 し た 写 真 や 実 際 に
使 っ て い た 漁 具 ， さ ら に は 竹 島 か ら 運 ん で き た 石
写 真 5 竹 島 の 石
（ 写 真 5 ) な ど を 展 示 し て い る の で あ る 。 ま た ，
こ こ が 日 本 と 韓 国 の 間 で ど う い っ た 経 緯 で 現 在
に 至 っ て い る の か を 解 説 し た 年 表 を 掲 示 し ， こ
う し た 現 状 に 対 す る 地 元 の 漁 民 の 声 を 紹 介 （ 写
真 6 ) し た り ， 島 根 県 で 作 成 し た 解 説 ビ デ オ テ ー
プ な ど も 流 し て い る 。 こ う し た 展 示 や 解 説 を 見 る
と ， 隠 岐 と い う 土 地 に は ， 本 土 と は 違 っ た 「 も う
一 つ の 日 本 」 が あ る と い う 思 い に さ せ ら れ る の で
あ る 。
写 真 6 竹 島 で の 漁 業 の 様 子 と 地 元 の 声
竹 島 の 問 題 に 限 ら ず ， 国 と か 主 権 と い う 言 葉 が
絡 ん で く る と ， す ぐ に 建 前 論 に 終 始 し た り 感 情 的
な 対 立 と な っ て し ま う 傾 向 と い う も の は ど こ の
国 の 人 間 に も あ る で あ ろ う 。 こ の 郷 土 館 に あ る 竹
島 関 係 の 展 示 や 解 説 は ， も ち ろ ん 竹 島 で の 漁 業 の
再 開 を 願 い 原 状 の 回 復 を 希 求 す る 地 元 の 住 民 の
声 を 反 映 す る も の で あ る 。 し た が っ て ， 日 韓 交 渉
の 最 中 に 警 備 隊 を 上 陸 さ せ て 今 に い た る ま で 占
拠 を 続 け て い る 韓 国 の や り 方 を 批 判 し 日 本 側 が
行 っ て き た こ れ ま で の 主 張 は 十 分 に 根 拠 が あ る
と す る も の で は あ る 。 し か し 同 時 に そ れ は 一 方
的 に 相 手 側 の 非 を 糾 弾 す る と い う よ り ， お 互 い の
話 し 合 い を 呼 び か け ， 竹 島 周 辺 に お け る 漁 業 の 再
開 を 願 い ， な か な か 真 剣 に 交 渉 に 取 り 組 も う と し
な い 日 本 政 府 へ の 失 望 な ど ， い た っ て 静 か な ト ー
ン で 貰 か れ て い る と こ ろ に 特 徴 が あ る と い え よ
?
、 ?
今 日 ， 世 界 の グ ロ ー バ ル 化 が 唱 え ら れ る 一 方
で ， 国 境 や 主 権 と い っ た 問 題 は き わ め て 現 実 的 な
も の と し て 世 界 中 に 存 在 し 続 け て い る 。 そ し て ，
こ う い っ た 問 題 に 対 し て わ れ わ れ が 社 会 科 教 育
と い う 立 場 か ら 関 わ ろ う と す る 場 合 ， ま ず 必 要 な
こ と は 何 で あ ろ う か 。 日 本 の 場 合 ， 陸 上 の 国 境 線
を 持 た な い が た め に ， こ の 種 の 議 論 は ど う し て も
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抽 象 的 に 傾 き が ち で あ る 。 し か し ， そ れ で あ る か
ら こ そ ， そ こ を い き な り 国 家 主 権 の 問 題 と い う 抽
象 論 か ら 入 ら ず に 現 場 に お い て は か つ て ど う
い っ た 人 々 の 生 活 の 営 み が な さ れ て い た の か と
い う と こ ろ か ら 出 発 す る こ と こ そ が ， 極 め て 大 事
な の で は な い か と 思 わ れ る 。 そ う し た 現 場 の 持 つ
具 体 性 の 中 に こ そ ， 本 当 の 問 題 解 決 の 端 緒 と い う
よ う な も の が 潜 ん で い る の で は な い だ ろ う か 。 隠
岐 郷 土 館 の 竹 島 の 展 示 は そ う し た 思 い に 見 る 人
を い ざ な う 性 格 を 持 っ た も の で あ る 。
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